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Winter  2004               h t t p : / /www. l ib ra ry. j ccc .ne t
J o h n s o n  C o u n t y
C o m m u n i t y  C o l l e g e
1 2 3 4 5  C o l l e g e  B l v d . ,
O v e r l a n d  P a r k ,  K S
66210
Winter
2 0 0 4
Te l e p h o n e :
9 1 3  4 6 9 - 8 5 0 0
R e n e w  B o o k :
9 1 3  4 6 9 - 4 4 8 4
h t t p : / / l i b r a ry. j c c c . n e t
S p r i n g  H o u r s
M o n d a y - T h u r s d a y,
7 : 3 0  a . m .  –  1 0  p . m .
F r i d a y,  7 : 3 0  a . m .  –  5  p . m .
S a t u r d a y,  8  a . m .  –  5  p . m .
S u n d a y,  1  p . m .  –  5  p . m .
P h o n e :   ( 9 1 3 )  4 6 9 - 3 8 7 1
A  message  f rom the
D i r e c t o r :
In  th i s  E-Newsle t te r  f rom the  Bi l l ing ton
Libra ry,  we  have  h igh l igh ted  some  o f  our
new r e sou rces ,  a ccompl i shmen t s  and
ongo ing  ac t i v i t i e s .   Our  goa l  i s  t o  p rov ide
JCCC s tuden t s ,  f a cu l t y,  s t a f f  and  t he
c i t i zens  o f  Johnson  Coun ty  wi th  in fo rma t ion
a b o u t  o u r  e x t e n s i v e  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s .
A s  s t r a t e g i c  a n d  r e n o v a t i o n  p l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  t h e  f u t u r e  o f
the  Bi l l ing ton  L ibra ry,  we  a re  con t inua l ly  ask ing  ourse lves ,  "What
are the needs of  you,  the patron,  and how can those best  be met?"
Yo u r  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  a r e  v i t a l  t o  t h i s  p r o c e s s .   A s  w e
b e g i n  a  n e w  s e m e s t e r,  I  i n v i t e  y o u  t o  d r o p  a  n o t e  i n  o u r  s u g g e s t i o n
box  ( loca ted  on  the  f i r s t  f loo r  o f  the  l ib ra ry ) ,  s end  an  emai l  t o  me
a t  m d a g a n a a r @ j c c c . n e t  o r  s t o p  b y  m y  o f f i c e  t o  d i s c u s s  h o w  t h e
l i b r a ry  can  be t t e r  s e rve  you .   You  can  l e a rn  more  abou t  t he
Bi l l ing ton  Library  by  v i s i t ing  us  on l ine  a t  www. l ibra ry. jccc .ne t .
Library  Research
 (LIBR 125)
CRN# 11951wi l l  be  taught  on  campus
6-8  p .m.  Thursdays  f rom March  25 ,
t h rough  May  13 .    I f  you  a r e  i n t e r e s t ed  i n
t a k i n g  t h i s  c o u r s e  a s  a n  o n - l i n e  c o u r s e ,
enro l l  in  CRN# 12965.    The  onl ine  c lass
r u n s  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  c o u r s e
taugh t  on  campus .   For  more  in fo rmat ion
please  contact  Carol  Campbel l ,  LIB 229,
ext. 3773.
 –  check i t  out !
Yes  we  do  have  tax  forms!
Odd Thomas
Author:   Dean Koontz
B o o k  r e v i e w  b y  R h e a  R e i t m e y e r ,  L i b r a r y  A i d e  C i r c u l a t i o n
J o h n s o n  C o u n t y  C o m m u n i t y  C o l l e g e  B i l l i n g t o n  L i b r a r y
L o o k i n g  f o r  a  b o o k  t h a t  w i l l  g e t  t h e  a d r e n a l i n e  f l o w i n g ?   T h e n
O d d  T h o m a s  i s  t h e  b o o k  y o u  n e e d  t o  r e a d .   I  h a v e  b e e n  a  D e a n
K o o n t z  f a n  f o r  m a n y  y e a r s .   I  b e l i e v e  t h a t  t h e  o n e  t h i n g  t h a t
s e t s  h i s  s t o r i e s  a p a r t  f r o m  a  l o t  o f  o t h e r  w r i t e r s  i s  h i s  a b i l i t y
t o  g r a b  y o u  f r o m  p a g e  o n e  a n d  n o t  l e t  g o  u n t i l  t h e  e n d .   J u s t
l i k e  a l l  t h e  o t h e r  b o o k s  I  h a v e  r e a d  f r o m  t h i s  m a s t e r  o f
s u s p e n s e ,  t h i s  s t o r y  i s  f u l l  o f  h e a r t - p o u n d i n g  e x c i t e m e n t  f r o m
s t a r t  t o  f i n i s h .   I t  m a k e s  y o u  f e e l  a s  t h o u g h  y o u  a r e  r i g h t  t h e r e
w a t c h i n g  t h e  s t o r y  u n f o l d .
T h e  s t o r y  f o c u s e s  o n  a  2 0 - y e a r - o l d  n a m e d  O d d  T h o m a s  w h o  i s  a b l e  t o  s e e  a n d  c o m m u n i c a t e  w i t h
t h e  d e c e a s e d ;  t h o s e  w h o  h a v e  y e t  t o  p a s s  o n  b e c a u s e  o f  s o m e  u n f i n i s h e d  w o r k  o r  t i e s  t o  t h i s
w o r l d .   H e  c a n  s e e  b o d a c h s ,  w h i c h  a r e  e v i l  s p i r i t s  w h o  l i n g e r  w h e r e  d e a t h  o r  d a n g e r  i s  s u r e  t o
h a p p e n .   W h e n  h e  s e e s  t h e  b o d a c h s  a r o u n d  a  s t r a n g e r ,  B o b  R o b e r t s o n ,  w h o  c o m e s  t o  t h e  d i n e r
w h e r e  O d d  w o r k s ,  h e  g e t s  t h e  f e e l i n g  s o m e t h i n g  t e r r i b l e  i s  g o i n g  t o  h a p p e n .   E v e n  t h o u g h  h e
d o e s n ’ t  k n o w  w h a t  h e  i s  u p  a g a i n s t ,  w i t h  h i s  s i x t h  s e n s e ,  O d d  a l o n g  w i t h  i s  g i r l f r i e n d  a n d  t h e
c h i e f  o f  p o l i c e  ( b o t h  o f  w h o m  h a p p e n  t o  k n o w  o f  h i s  p a r a n o r m a l  p o w e r s ) ,  w o r k s  t o  s t o p  a
t r a g e d y  f r o m  o c c u r r i n g  i n  h i s  s m a l l  t o w n .
E v e n  i f  y o u  h a v e  n e v e r  r e a d  a  n o v e l  o r  t h i n k  y o u  d o n ’ t  h a v e  t h e  p a t i e n c e  t o  s i t  d o w n  a n d  a c t u a l l y
r e a d  o n e ,  l e t  m e  a s s u r e  y o u  t h a t  t h i s  b o o k  i s  w o r t h  r e a d i n g .   W h y  n o t  c h e c k  i t  o u t ?
The Reference  Librar ian:
See the Reference Librarian and the joys that  appertain to  her;
Who shal l  est imate  the  contents  and the  area of  the  brain to  her?
See the people  seeking wisdom from the four winds ever blown to her,
For they know there is  no knowledge known to  mortals  but  is  known to  her,
See  this  f lower of  perfect  knowledge,  b looming l ike  a  lush geranium
All  converging rays of  wisdom focused just  beneath her cranium:
She is  s tuffed with erudit ion as  you’d stuff  a  leather  cushion,
And wisdom is  her  spec ia l ty—it’s  market ing  her  miss ion.
How they throng to  her,  a l l  empty,  grovel ing in  their insuff ic ience;
How they come to her,  o’erf looded by the sea of  her omniscience!
And they  know she  knows she  knows th ings—while  she  dr ips  her  learned thes is
The percentage of  i l l i teracy percept ibly  decreases .
Ah,  they know she  knows she  knows things ,  and her  look i s  educat ion;
And to  look at  her  is  culture ,  and to  know her is  salvat ion.
From The  Song  o f  the  L ibrary  S ta f f ,  composed  by  Sam Wal ter  Foss ,  L ibrar ian ,  Somerv i l l e
Massachuset t s  Publ ic  L ibrary  and  read  by  h im at  the  1906  Annual  Meet ing  o f  the
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  ( A L A )
Song  of
the
Library
Staff
R h e a  R e i t m e y e r
I t ’s  your l ibrary  –  check  i t  out !
At  8  a .m.  Tuesday,  December  16 ,  the
qu ie t  a r ea  o f  t he  2 nd f l oo r  l i b ra ry  was  a
l i t t l e  l e s s  qu i e t .   S ince  c l a s se s  we re  no
longer  in  se s s ion ,  we  inv i t ed  Dr.  Ca r l sen
to  come  ove r  fo r  co f f ee  and
c o n v e r s a t i o n .   M a n y  o f  o u r  s t a f f
members  were  ab le  to  t ake  a  b reak ,  have
a  g l a s s  o f  j u i c e  o r  a  c u p  o f  c o f f e e  a n d
vis i t  wi th  Dr.  Car l sen ,  Pres ident  of  JCCC
and  Susan  L indah l ,  Co l lege  &
Communi ty  Rela t ions  Off icer.    Dr.
C a r l s e n  t a l k e d  t o  u s  a b o u t  t h e  l a t e s t
c h a n g e s  o n  c a m p u s ,  t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r
g r o w t h ,  a n d  a b o u t  a  r e c e n t  t r i p  h e ’ d
made  to  Cuba .
C l i ck  on  t he  “Da tabase s”  bu t t on  on  t he  B i l l i ng ton
L ib ra ry  home  page .   The  l i s t  o f  r e sea rch  t oo l s  ha s  a
n e w  l o o k ;  t h e  d a t a b a s e s  h a v e  b e e n  g r o u p e d  b y
sub jec t s  t o  make  iden t i f i ca t i on  o f  u se fu l  r e sou rces
eas i e r.   An  a lphabe t i ca l  i ndex  i s  a l so  ava i l ab le .   Le t  u s
know wha t  you  th ink !
Dr.  Car lsen  Vis i t s  wi th  Library  Staff
JCCC Professor  and  Reference
Librar ian ,  Andrea  Kempf  i s  a
regula r  rev iewer  for  Pers immon
and  Library  Journa l .   He r  mos t
r e c e n t  r e v i e w,  C o o k b o o k
Roundup ,  was  wr i t t en  fo r
Pe r s immon  go  to  the  webs i t e
ht tp: / /www.pers immon-mag.com/
winter2004cook_book_roundup.htm
o n  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  b o o k s  o n
As ian  cu i s ine .
f e a tu r ing
Carol  Campbel l ,  Professor  and
Reference  Librar ian  a t  JCCC,  has
been  g ran ted  a  sabba t i ca l ,  f a l l  2004
semes te r.   Dur ing  he r  s abba t i ca l
Ca ro l  p l ans  t o  deve lop  in t e r ac t ive
on l ine  tu to r i a l  modu les  in t roduc ing
s t u d e n t s  t o  l i b r a r y  r e s e a r c h .  T h e
t u t o r i a l s  w i l l  b e  p o s t e d  o n  t h e
Bi l l ington Library  websi te  and wi l l
h e l p  b o t h  o n - c a m p u s  a n d  d i s t a n c e -
l ea rn ing  s tuden t s  acqu i r e  t he  i n fo rma t ion
l i t e r acy  sk i l l s  t ha t  a r e  neces sa ry  fo r  a cademic  succes s  a t
JCCC and  fo r  many  pu r su i t s  beyond  the  two-yea r  p rog ram.
249 onl ine  s tudents  responded to  a  survey asking them
for  feed back on the  c lass(es)  they  enrol led  in  during
the  Fal l  2003  semester.    In  answer to  the  quest ion ,
“Which of  the  fo l lowing on-campus resource  centers
did you use to help you complete
a s s i g n m e n t s  f o r  t h i s  c l a s s ? ”  7 5
of  the responders  said that  they
used the JCCC Library.
Judi  Vaughn,  Professor  and
Reference  L ibrary  here  a t  the
Bi l l ing ton  L ibrary  r emarked ,
“ T h a t  i s  p r e t t y  g o o d  w h e n  y o u
cons ide r  tha t  mos t  on l ine
c la s se s  do  no t  have  a  r e search
paper  componen t !”
C o l l e g e  o f  D u P a g e  S e r i e s
Te l e c o n f e re n c e s
On January  23 ,  2004 the  Bi l l ing ton
L i b r a r y  h o s t e d  t h e  s e c o n d
te l econfe rence  in  the  Co l l ege  o f
DuPage  se r i e s ,  Soa r ing  t o
Excel lence  2004.   The  topic  was  A
Technology Toolk i t :  Surv iva l  Ski l l s
fo r  Everyone .
T h i s  s e c o n d  t e l e c o n f e r e n c e
of fe red  up- to - the -minu te
in fo rmat ion  on  compute r  and
In te rne t  sk i l l s  tha t  eve ry  l ib ra r i an
a n d  l i b r a r y  a s s i s t a n t  n e e d s .
Donna  F rye r  p rov ided  an
en te r t a in ing  look  a t  o f f i ce
t echno logy,  and  gave  p r ac t i c a l
in format ion  on  onl ine  in format ion
re t r ieval ,  communicat ing
e lec t ron ica l ly,  and  sof tware
p rog rams  you  shou ld  know.
M s .  F r y e r  h a s  b e e n  i n  t h e
in fo rmat ion  indus t ry  fo r  15  yea r s .
Af t e r  ob ta in ing  he r  s tockbroke r ’s
l i c e n s e ,  s h e  w a s  r e c r u i t e d  t o  h e l p
LexisNexis  lega l  and  account ing
c l i en t s  f ind  in fo rmat ion  on
f inances ,  pub l i c  r eco rds ,
b u s i n e s s e s ,  t a x e s ,  a n d  l a w s .   S h e
a l s o  h e l p e d  p r o d u c e  v i d e o  t r a i n i n g
mater ia l  for  LexisNexis’  sa les  force
a n d  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s  o n  h o w
to  conduc t  e f f i c i en t  r e sea rch .
D o n n a  h a s  s p o k e n  b e f o r e
n u m e r o u s  g r o u p s  o n  We b  t o o l s
tha t  can  make  l i f e  eas ie r.   The
program ou t l ine  inc luded :
ha rness ing  ema i l  t echno logy,
organ iz ing  e -mai l  t echniques ,
dea l ing  wi th  spam,  p r ivacy,  e t c . ,
e f f i c i e n t  s e a r c h  t e c h n i q u e s  o n  t h e
In te rne t  and  where  to  f ind  r e l i ab le
so f tware  downloads .
The  t h i rd  t e l econ fe r ence  i n  t h i s
se r i e s  i s  s chedu led  fo r  Feb rua ry  6 ,
2004  and  wi l l  be  on  Web Fi l te r ing :
Pol ic ies ,  Sof tware ,  CIPA.   I f  you
a re  i n t e r e s t ed  i n  a t t end ing ,  p l ea se
con t ac t  Mar sha  Cous ino ,  a t  ex t .
3987 for  fur ther  informat ion.
E X P E R I E N C E  Y O U  C A N
COUNT ON
Part-time Employees:
Librarian 4  yea r s
Aide  Ca ta log ing 3  yea r s
Aide  Per iod ica ls 1  ½  y e a r s
Aide ILL 14  years
Aide  Ser ia l s 1  year
Techn ic ian 5  years
Librarian 4  yea r s
Aide  Refe rence 5  years
Weekend  Aide  Per iod ica l s /Pub l ic  Serv ice 1  ½  y e a r s
Aide  Circula t ion 7  yea r s
Aide  Refe rence 3  years
Aide  Circula t ion 1  ½  y e a r s
Aide  Reference 6  mon ths
Aide  Circula t ion 3  mon ths
Aide  Per iod ica l s /Publ ic  Serv ice 6  years
Aide  Circula t ion 6  mon ths
Aide  Per iod ica l s /Publ ic  Serv ice 8  mon ths
Aide  Per iod ica l s /Publ ic  Serv ice 17  years
Aide  Per iod ica l s /Publ ic  Serv ice 4  mon ths
Aide  o f f i ce  o f  the  Di rec to r 1  yea r
Weekend  Aide  Per iod ica l s /Pub l ic  Serv ice 1  year
Librarian 30  years
Aide  Acqu i s i t i ons 2  yea r s
Approximate ly  114 years
Full-time Employees
Librarian 11  years
Librarian 8  yea r s
Director 1  yea r
L ib ra ry  Ass i s t .  Books  Ca ta log ing 17  yea r s
Libra ry  Ass i s t .  Se r i a l s  Ca ta log ing 15  yea rs
Spec ia l i s t 14  years
Librarian 6  mon ths
Librarian 20  years
Admin .  Ass i s t an t 17  yea r s
Libra ry  Ass i s t .  Pub l ic  Serv ice 21  years
Librarian 25  years
L ib ra ry  Ass i s t .  Acqu i s i t i ons 7  yea r s
Librarian 7  yea r s
Approximate ly  163 years
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Techn ica l
Serv ice
S t a f f
M e e t i n g
Eigh t  l ap tops  a r e  now ava i l ab l e  t o  ou r
J C C C  s t u d e n t s  a n d  p a t r o n s  f o r  u s e  i n  t h e
Bil l ington
Library.   The
l a p t o p s  a r e
c o n f i g u r e d  t o
work  wi th  the
l ibrary  wire less
ne twork  for
I n t e r n e t  a c c e s s
and  fo r  p r in t ing
a n d  a r e  e q u i p p e d
wi th  word  p roces s ing  and  o the r  MS Of f i ce
s o f t w a r e .   T h e s e  l a p t o p s  c a n  b e  c h e c k e d
ou t  f rom the  Pe r iod ica l s /Rese rve  desk .
LAPTOPS
Library Open House
A s  p a r t  o f  S p r i n g  I n s e r v i c e  o n  T h u r s d a y,
January  15 ,  the  B i l l ing ton  L ib ra ry  hos ted  an
open  house  fo r  i n fo rma t ion  on  the  fo l lowing
onl ine  resources :   Newsbank ,  Lexis  Nexis ,
Wes t l aw,  So rk ins ,  Mergen t  Bus ines s  Resource ,
E-Books ,  Grove  Ar t  & Music  Li te ra ture
Resource  Cen te r,  Her i t age  Ques t ,  Nurs ing .
I f  you  we re  unab l e  t o  a t t end ,  you  may  f i nd  t he
fol lowing informat ion helpful :
So rk ins  On l ine  –  Th i s  da t abase  o f f e r s  b r i e f
p r o f i l e s  o f  b u s i n e s s e s  i n  t h e  K a n s a s  C i t y,  S t .
Lou i s ,  and  Ch icago  me t ropo l i t an  a reas .   Th i s
da tabase  cover s  a  wide  r ange  o f  commerc ia l
en te rp r i ses  f rom la rge  co rpora te  en t i t i e s ,  l oca l
p r iva te  companies ,  to  smal l  loca l
p rop r i e to r sh ips .   So rk ins  a l so  l i s t s  gove rnmen t
en t i t i e s  a s  we l l  a s  nonpro f i t  o rgan iza t ions .
T h i s  d a t a b a s e  c a n  o n l y  b e  a c c e s s e d  f r o m
Bi l l ing ton  Library  works ta t ions .
We s t l a w  –  T h i s  i n c l u d e s  f e d e r a l  a n d  s t a t e
c a s e s ,  s t a t u t e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  w e l l  a s
s e c o n d a r y  s o u r c e s  s u c h  a s  A m e r i c a n
Jur i sprudence  (AmJur)  and  Amer ican  Law
Review (ALR).   Ful l  tex t  coverage  of
pe r iod i ca l s  and  r e f e r ence  sou rces  i nc lud ing  t he
Wal l  St ree t  Journa l  s ince  1984 .   Access  f rom
Bi l l ing ton  Library  works ta t ions  on ly.
L i t e ra tu re  Resource  Cen te r  –  Covers  more  than
120 ,000  nove l i s t s ,  poe t s ,  e s say i s t s ,
j ou rna l i s t s ,  and  o the r  wr i t e r s ,  w i th  in -dep th
cove rage  o f  2 ,500  o f  t he  mos t - s tud i ed  au tho r s
f rom every  age  and  l i t e ra ry  d i sc ip l ine .
I n c l u d e s  a u t h o r  b i o g r a p h i e s ,  l i t e r a r y  e s s a y s ,
ove rv i ews ,  p lo t s ,  and  c r i t i c a l  e s s ays ,  e t c .
s e l ec t ions  a r e  chosen  f rom a  wide  va r i e ty  o f
s o u r c e s .   Av a i l a b l e  o n  a n d  o f f  c a m p u s  w i t h
current  JCCC ID.
Cus tom Newspape r s  –  A  fu l l  t ex t  da t abase  o f
ove r  160  U .S .  newspape r s  and  Eng l i sh  l anguage
fo re ign  pape r s .   Ava i l ab l e  on  and  o f f  c ampus
with  current  JCCC ID.
ProQues t  Nurs ing  Journa l s  –  400+ fu l l  t ex t
nurs ing  journa l s .   Ava i l ab le  th rough  KAN-ED.
H e r i t a g e Q u e s t  –  A  g e n e a l o g y  d a t a b a s e
including ent i re  U.S.  Federa l  Census  1790-1930
and  much  more .   Ava i lab le  th rough  KAN-ED.
I n s t r u c t i o n s  f o r  u s i n g  t h e  s o f t w a r e
a n d  s c a n n e r  a t  t h e  A D A  s t a t i o n s
a r e  p o s t e d  a t
t he  de sk .   I f
you  a r e  i n
n e e d  o f
a s s i s t a n c e ,
the  r e f e r ence
librarian will
b e  h a p p y  t o
h e l p  y o u .
Se rv ices
Reference
Assistance
ADA
Ins t ruc t i ons
McNaughton  Col l ec t ion
Non-f ict ion
Heal ing  and  Hope by  Be t ty  Ford .  (S ix  women f rom the  Be t ty  Ford  Cen te r  sha re  the i r  power fu l
j ou rneys  o f  add i c t i on  and  r ecove ry )
In  Sea rch  o f  Amer i ca  by  Pe t e r  J enn ings  and  Tod  Brews te r.   (Pho tog raph ic  e s say )
The  Sewing  C i rc l e s  o f  Hera t  by  Chr i s t ina  Lamb.   (A  pe r sona l  voyage  th rough  Afghan i s t an )
Hope  Dies  Las t  by  Studs  Terke l .  (Keep ing  the  f a i th  in  d i ff i cu l t  t imes )
Biography/Autobiography
A Long  St r ange  Tr ip  by  Denn i s  McNal ly.   (The  in s ide  h i s to ry  o f  t he  Gra t e fu l  Dead)
Bl ind  Fa i th  by  Dennis  Love  and  Stacy  Brown.   (The  mi racu lous  journey  o f  Lu la  Hardaway,
St ev i e  Wonde r ’s  mo the r ;  an  au tho r i zed  b iog raphy)
Lucky Man by  Michael  J .  Fox.   (A memoir )
W.C.  F ie lds  by  James  Cur t i s .   (A b iog raphy)
Fict ion/Historical  f ict ion
Hol ly  by  Jude  Deveraux .   (Yule t ide  ta le )
Chesapeake  Blue  by  Nora  Rober t s .
Rape ,  a  Love  S to ry  by  Joyce  Caro l  Oa te s .
Voyage  o f  t he  Je r l e  Shanna ra  by  Te r ry  Brooks .   (Fan ta sy )
Babylon  Ris ing  by  Tim F.  LaHaye .   (Fu tur i s t i c )
The  Janson  Di rec t ive  by  Rober t  Lud lum.
The  Kiss  by  Dan ie l l e  S tee l .
N igh t s  i n  Rodan the  by  Nicho la s  Spa rks .
Crabwalk  by  Günter  Grass .
Stone  Hear t  by  Diane  Glancy.   (A nove l  o f  Saca jawea)
Dune ,  the  Bu t l e r i an  Jahad  by  Br ian  Herbe r t  and  Kev in  J .  Anderson .  (Sc ience  f i c t ion )
The i r  Wi ldes t  Dreams  by  Pe te r  Abrahams .  (Se t  on  the  Mexican  borde r )
McNaughton Collect ion located on 2nd f loor -  Near Circulation
L i b r a r y  C a t a l o g  O f f e r s  N e w  F e a t u r e
D u e  t o  a  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a u t h o r i t y  c o n t r o l  p r o j e c t ,  t h e  B i l l i n g t o n  L i b r a r y  C a t a l o g  n o w
p r o v i d e s  e n h a n c e d  a u t h o r  a n d  s u b j e c t  s e a r c h  f u n c t i o n a l i t y.   A u t h o r i t y  c o n t r o l  u s e s  s e e  a n d  s e e
a l s o  r e f e r e n c e s  t o  p o i n t  l i b r a r y  u s e r s  t o  c o r r e c t  s u b j e c t  t e r m s  o r  n a m e s .   A u t h o r i t y  c o n t r o l  a l s o
p r o v i d e s  r e l a t e d  t e r m s  a n d  s u g g e s t e d  s e a r c h  t e c h n i q u e s .
P r e v i o u s l y,  t h e  s u b j e c t  s e a r c h  “ c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s ”  r e s u l t e d  i n  z e r o  t i t l e s .   N o w,  w h e n
c o n d u c t i n g  t h e  s a m e  s u b j e c t  s e a r c h ,  t h e  u s e r  w i l l  o b s e r v e  a  n e w  S e e  /  S e e  A l s o  b u t t o n  i n  t h e  f a r
l e f t  c o l u m n .
W h e n  t h e  u s e r  c l i c k s  o n  t h e  S e e  /  S e e  A l s o  b u t t o n ,  h e / s h e  w i l l  s e e  a n  a d d i t i o n a l  s c r e e n  w i t h  a
l i n k  t o  t h e  c o r r e c t  s u b j e c t  h e a d i n g .
C l i c k i n g  t h e  l i n k  w i l l  t a k e  t h e  u s e r  t o  t h a t  s u b j e c t ,  w h e r e  h e / s h e  m a y  t h e n  b r o w s e  t h o s e  t i t l e s  i n
t h e  l i b r a r y ’ s  c o l l e c t i o n .   T h e  u s e r  w i l l  a l s o  n o t e  a n o t h e r  S e e  /  S e e  A l s o  b u t t o n  t o  t h e  l e f t  o f  t h e
s u b j e c t  h e a d i n g .   I n  t h i s  e x a m p l e ,  c l i c k i n g  t h e  b u t t o n  p r o v i d e s  t h e  u s e r  w i t h  a  s u g g e s t e d
a l t e r n a t e  s e a r c h  t e c h n i q u e .
T h e  J C C C  l i b r a r y  f a c u l t y  a n d  s t a f f  c o n t i n u a l l y  s e e k  w a y s  t o  e n h a n c e  s e r v i c e s  t o  J C C C  l i b r a r y
u s e r s .   W e  a r e  v e r y  p l e a s e d  t o  o f f e r  t h i s  n e w e s t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l i b r a r y  c a t a l o g .
